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lem kauzalnog izvođenja. Što utječe na 
demokratsku stabilnost, kako i na koji 
način, objašnjeno je shematski; shematsk: 
je prikazan utjecaj kompetencije, korisna 
stanja, te utjecaj socijalizacije i propagan­
de na izvođenje demokratskog sistema; 
objašnjene su korisne vrijednosti demo­
kratskog sistema, podrška demokratskom 
sistemu i održanje demokratskog sistema.
Poglavlje »Ekonomska teorija i demo­
kracija« daje opsežan pregled demokraci­
je u dvopartijskim i višepartijskim siste­
mima, a osnovne su koncepcije Dowsona.
»Testiranje teorije o demokraciji« iz­
loženo je u šestoj i sedmoj glavi Barryje- 
ve knjige. Dajući navedene dijelove u 
poglavljima, intencija je autora bila dati 
verifikaciju prije iznesenih mišljenja, de­
finicija i teorije u cjelini. Iznoseći cilje­
ve političkih partija, efekte partijske kom­
petencije, dajući neka sociološka objaš­
njenja dok traži opravdanja za demokra­
ciju Brian M. Barry ispituje i provjera­
va.
U posljednjoj glavi u »Zaključku«, iz­
ložene su koncepcije »teorije«, koja je i 
bila predmetom raspravlajnja, ali i kon­
cepcije »sistema« i »ekvilibriuma«. Pos­
ljednje poglavlje ove glave rezervirano je 
za ukazivanje na postojanje nekih, ipak, 
osnovnih veza između dva pristupa, koja 
su izložena u uvodnoj glavi knjige »So­
ciolozi, ekonomisti i demokracija«.
Zaključci koje Brian navodi vrlo su 
uopćeni, ali analize i popularan stil izla­
ganja čine knjigu vrlo privlačnom. Knji­
ga je zanimljiva promatra li se s aspekta 
bilo sociološkog, bilo ekonomskog, a isto 
tako politološkog, a kako tretira proble­




Naše teme 1971, Zagreb
Današnja sociološka literatura u Ju­
goslaviji ne može se pohvaliti velikim 
brojem domaćih djela iz područja socio­
logije rada. Upravo zato je ova knjiga či­
taocima socioloških djela dobro došla.
Djelo u stvari predstavlja zbornik pet­
naest radova koji nisu posve nepoznati či­
talačkoj publici. Skupina autora: Josip 
Županov, Veljko Rus, Janez Jerovšek, 
Stane Možina, Josip Obradović i Zivan 
Tanić, uglavnom na temelju istraživanja
i empirijskih podataka, na vrlo zanimljiv 
način obrađuje najvažnije teme industrij­
ske sociologije, između kojih dominiraju 
one o distribuciji vlasti, moći i utjecaja u 
okviru radne organizacije našeg samoup­
ravnog socijalističkog društva. Posebna 
vrijednost i zanimljivost ove knjige je u 
komparaciji s podacima i literaturom ino­
zemnih autora, prvenstveno američkih. Na 
žalost autori nisu bili u mogućnosti kori­
stiti iskustva drugih socijalističkih zema­
lja iz razloga što njih ni nema, tako da 
postoji opravdanje što koriste gotovo po­
sve isključivo iskustva jedne od najraz­
vijenijih socioloških škola iz područja in­
dustrijske sociologije.
Josip Županov pojavljuje se sa 4 na­
pisa od kojih je možda najzanimljiviji 
tekst u kojem autor tretira fenomen sa­
moupravljanja i društvene moći u radnoj 
organizaciji. U tom napisu autor (uglav­
nom na temelju empirijskih podataka) po­
kazuje da su institucionalizirana i stvar­
na struktura moći u našim radnim orga­
nizacijama u disproporciji, da se one u 
priličnoj mjeri razlikuju.
Janez Jerovšek javlja se sa 3 samos­
talna napisa u kojima izlaže; o fenomenu 
strukture utjecaja i odgovornosti u rad­
noj organizaciji; o konfliktima u radnoj 
organizaciji, te o utjecaju okoline na 
strukturu radne organizacije. Napis o 
strukturi utjecaja i odgovornosti u rad­
noj organizaciji predstavlja dio istraži­
vanja, što su ga preveli S. Možina i autor 
pod naslovom »Determinante koje utječu 
na djelotvornost rukovodstva u radnoj 
organizaciji«. U tom napisu autor konsta­
tira da naše radne organizacije imaju du­
alističku strukturu (hijerarhijsku i sa­
moupravnu) te postavlja pitanje kako 
radna organizacija sa dvije strukture dje­
luje u praksi. U svom daljnjem izlaganju 
daje vrlo interesantne podatke o tom fe­
nomenu.
U napisu o konfliktima autor počinje 
od analize izvora konflikta u radnoj or­
ganizaciji, prelazeći na prilično podrobnu 
analizu konflikata između radnika i ruko­
vodioca te stručnjaka i rukovodioca.
U tekstu kojim izlaže temu o utjeca­
ju elemenata okoline na strukturu radne 
organizacije, autor polazi od određenja 
vanjskih činilaca tj. tehnologije, tržišta, 
pravno-političkog sistema i ekonomske po­
litike vlade i njihova različitog utjecaja 
na različite radne organizacije. Autor 
smatra da sposobnost za adaptaciju na 
vanjske činioce, od kojih najviše ovise, 
jest jedan od uvjeta opstanka radnih or­
ganizacija. U koautorstvu sa S. Možinom, 
J. Jerovšek bavi se također i samoupra-
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vijanjem sa gledišta efikasnosti i demo­
kratičnosti, gdje uglavnom analizira rad­
ne organizacije što djeluju na osnovu 
participativnog socijalnog sistema i one 
što djeluju na osnovu autokratskog soci­
jalnog sistema.
Veljko Rus javlja se sa 3 napisa u 
kojima izlaže o sociološkim aspektima od­
govornosti rukovodioca, sistemima komu­
niciranja te praksi rukovođenja i struk­
turi moći u radnim organizacijama. U pr­
vom tekstu autor daje analizu kako at­
raktivnih i repulzivnih činilaca položaja 
rukovodioca, tako i analizu motiva radni­
ka intelektualnih zanimanja s obzirom na 
prihvaćanje odnosno neprihvaćanje ru­
kovodećeg položaja. Autor iznosi vrlo in­
teresantnu i pomalo simptomatičnu kon- 
kluziju iz koje se nazire da su u radnika 
intelektualnih zanimanja repulzivni mo­
tivi naglašeni i primarniji s obzirom na 
atraktivne kad se radi o sudjelovanju na 
radnim mjestima rukovodioca. U »dilemi« 
izbora intelektualac se radije opredjelju­
je za rad koji je u domeni njegovih struč­
nih znanja.
Uz koautorstvo sa J. Jerovšekom, Sta­
ne Možina javlja se i sa dva samostalna 
rada od kojih jedan predstavlja istraži­
vanje o očekivanju i zadovoljstvu pos­
lom rukovodećih kadrova, a drugi govo­
ri o mijenjaju suvremene organizacije, 
gdje određuje cilj, organizacijsku kultu­
ru i interakciju kao osnovne preduvjete 
mijenjanja i uspješne poslovnosti radne 
organizacije.
Josip Obradović sa psihosociološkog 
aspekta tretira fenomen odnosa radnika 
prema radu, te tehničke razine proizvod­
nje. Između ostalog, autor promatra za­
dovoljstvo radnika radom na tri različi­
te razine proizvodnje; na zanatskoj, me­
haniziranoj i automatiziranoj, te na osno­
vu vrlo preciznih empirijskih mjera iz­
nosi vrlo interesantne rezultate, ostavlja­
jući otvoreno pitanje automatizacije i hu­
manizacije, pledirajući za što većim bro­
jem istraživanja na temelju kojih bi se 
mogli donijeti decidirani zaključci o od­
nosu tehničkog nivoa proizvodnje, partici­
pacije i mogućnosti humanizacije rada.
Zivan Tanić objavljuje napis o tradi­
ciji i industrijalizaciji u kojem iznosi stav 
da uvriježeno stanovište o inhibitornom 
djelovanju tradicionalnog kulturnog nas­
lijeđa nije uvijek opravdano. Smatra da 
u tom tradicionalnom kulturnom naslje­
đu ima obilje humanih pretpostavki \ 
vrednota, koje bi, štoviše, bilo racionalno 
iskoristiti za bolje razvijanje vrednota 
industrijskog i socijalističkog društva.
Valja napomenuti da je knjiga prven­
stveno namijenjena studentima društve­
nih znanosti, ali se ne smije apstrahirati 
ni to da je ona nadasve dobro došla mla­
dim sociolozima, psiholozima, politolozima, 
kojima u svakodnevnom radu može i tre­
ba služiti ne samo kao teoretsko polazište 
nego i kao empirijski poticaj.
I na kraju nešto o naslovu. Smatramo 
da je naslov možda jedina nesretna stra­
na ove knjige. Čitalac je u prvom kon­
taktu s knjigom doveden u zabludu mi­
sleći da se radi o udžbeniku. Knjiga pred­
stavlja zbornik radova iz područja indus­
trijske sociologije, pa se tako naprosto 
mogla i zvati; ili, budući da tretira osnov­
ne sociološke fenomene radne organizacije, 
mogla je napr. imati naziv »Odabrane so­
ciološke teme iz radne organizacije«. Po­
malo je čudno da skupina vodećih jugo­
slavensku sociologa iz područja sociologije 
rada nije mogla naći sretniji naslov knji­
zi inače vrijednoj, kakvih možemo, samo 




(Religija, ateizam i odgoj)
Religija je u našem društvu podosta 
vremena bila »zabranjena tema«, tako da 
se malo o njoj govorilo, a još manje pisa­
lo. Razloge takvom stanju pretpostavljam 
da znamo. I rezultati toga i takvog rada 
smatram da su nam dobro poznati. Ima­
mo, naime, s jedne strane dobar dio i sta­
rih i mladih »zainteresiranih« za religiju 
i religioznu stvarnost i realnost, a s dru­
ge strane imamo vrlo malo ili nemamo ni­
kakvih sredstava, čak ni popularne lite­
rature, koja bi na adekvatan i suvremen 
način objašnjavala neke teme i probleme 
vezane uz religiju i religioznost i sve ono 
što uz te probleme nužno ide.
Ovo osobito dolazi do izražaja kada 
imamo u vidu naše društvo, koje je pravi 
poligon za društvena istraživanja i raz­
jašnjavanja. U tom kontekstu onda i is­
traživanja i objašnjavanja religije i reli­
gioznosti zauzimaju svoje izuzetno, ali od­
govarajuće mjesto.
Jedno takvo istraživanje i teorijsko 
razmatranje religije i religioznosti na na­
šem tlu predstavlja nam i knjiga Esada
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